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una assignatura pendent de I'ordenació del territori 
E N UN SENTIT GENÉRI C, qualse-
vo l via el e comunicació, el es eI 'una 
aut opista fin s a un moelest viarany, 
és un camí. Peró la conslrucció, so -
bretot al segle XX , ele vials amp les i 
paviment ats, ap les per a la ci rcul a-
ció el e vehi cles i aUlOmób il s, i I'as-
sum pció ele Il ur lilular ilal i gesli ó 
per pan ele l'Estal o el e les provín-
cies, ha forc;:at en el elecurs eI 'aquest 
seglc la reel efinic ió el el conce pte 
co mí. 
Avu i el ia, la perce pció po pular 
iele nt ifica les ca rreleres amb els 
vials as falt ats i aplica el terme co mí 
a la res ta. Sov int hom el istingeix 
també entre pi stes (v ials el e terra per 
a vehi cles) i ca mins (vials estrets ap-
tes només per als vianants). Aq ues-
ta senzill a classifi cació popu lar té, 
peró, poc a ve ure amb la rea lit at 
juríeli ca, lega l i aelmini strativa elels 
nostres ca mi ns. El s camins, co m 
veurem seguielament , ho són amb 
inel epenel encia el e Il urs ca rac terís-
ti ques fi sicoconstrucli ves (a mpla-
el a, ti pus el e pav iment , etc ) 
Definició actual del 
concepte camí 
[n rea lilal, a Es panya no lenim cap 
Il ei ele camins i, per lanl , els camins 
es el efineixen per exclusió respeCle 
el e lescarreteres. D'aco rel amb la L1ei 
el e Ca rreteres són cam ins lO ts els 
vials el e titul arit almunicipa l, els 
ca mins rurals i les pisles forestals, 
els vials públi cs tancats a la circula-
ció (v ies ele servei) i els camins pri-
va ts. Aq ues la ca tego r ia inclou , 
el oncs , tant camins per a vehicles 
(as faltats o no) , com camins rurals 
t rael icionals (carrelers, ele bas t, sen-
el ers). [ Is camins ramaelers, exce p-
cionalmenl , eli sposen eI' un ma rc 
legal propi: la Ley ele Vías Pecua ri as . 
Quan parlem el e cam ins parlem, 
el oncs, eI 'un viari inlr ínseca menl 
rura l, el e li lu larital ge neralmelll 
municipaL Les excepcions són els 
camins ramael ers , la tilu larilal ele ls 
quals correspon, eI 'acorel amb la Ley 
el e Vías Pecuari as, a les aUlOnomi -
es, i óbviamenl , els camins privals. 
D'allra banela, no és ciar si la litula-
rilal el e les pistes foreslals conSlru -
Iel es per I'anti c ICONA o l'aClual 
Direcc ió General el el Meel i Natu ral 
corres pon als munici pis o al Depar-
ta melll el 'Agricu It u ra, Ra mael eria i 
Pesca. 
Pel que fa a la naluralesa juríelica 
el els camins públics, aquesls pel fel 
el e ser béns ele elomin i púb lic, són 
inali enab les, inembargables i im-
presc ripti bles, exempls el e registre 
i no tri bul en . Aixó, ent re eI 'altres 
coses, vol eli r que un camí públic, 
encara que hagi es tal envait per la 
vegelació, encara que se I'hagi en-
elUl el riu , encara qu e hagi eSlal 
usurpat pe r un panicular o que un 
pages I'hagi Ilaural, encara que no 
hi passi ningú el es ele fa lrellla anys, 
etc, segueix exist int ju rí elicamelll i 
I'aelministració pot recuperar-lo en 
qualsevol momenl. Un cam í públi c 
només pOl el esapareixer -ju ríelica-
ment- com a resu ltal el e la resolu-
c ió favo rab le eI 'un expeel ielll el e 
el esa feclac ió inslrui l per I'aelmini s-
lració ti lular, eI 'aco rel amb el proce-
eliment establen per la L1ei Mun ici-
pal i el e Régim Local o per la Ley ele 
Vías Pecuarias, en el cas el els camins 
ramaelers . 
La xarxa de camins 
i el territori rural 
Els camins ocupen el graó in ferior 
al si el e les moel ernes xarxes ele co-
municac ió. En realilal, són camins 
aquell s vials qu e les aelm inislra-
cions-estalal, provincial o aUlOnó-
mica- no han volgut assumir i han 
el eixa l en mans el els muni cipis. 
Efect ivamelll , en una soc ietal pre-
el ominan tment urbana i ineluslrial , 
els camins conslilueixen una in fra-
estructura rural el e carác ter margi-
nal, o si més no marginaela , a la qual 
en general hom el estina escassos 
recursos . 
Aixó no obstanl , la xarxa el e ca-
mins lé als muni cipis ru rals un a 
gran imponáncia. Els camins són la 
xarxa bás ica el e relació al meel i ru-
ral i satisfan necessit ats económi -
ques i soc ials el e primer orelre. A 
més , la xarxa ele camins és moll més 
extensa que la ele ca rreleres. 
I..:aná lisi el e les fun cions el e la xar-
xa el e cam ins ens perm el lambé ele 
proposa r una calegorilzació básica 
per a aquests . Sovint els lermes com 
ara camí veinal (també camí ral), 
camí rural, o pisla foreslal, s'empren 
inelistintament . Peró aquesls lermes 
es refereixen , ele fel, a realilals elife-
re nts. Així , ca mins ve in a/s foren 
aquells qu e co mun iquen pobles 
habilals elllre si o amb la xarxa ele 
carrete res ; camins ,'ura/s els que co-
mun iquen cases soles o els que ser-
veixen a I'ac li vilal agrícola i rama-
el era ; pistes Joresta/s els q ue 
serve ixen a l'explolació forestal, i 
co mins ram aders els que segueix el 
bes tiar transhum anl. El s camins 
Camí rural que comunica 
Gisclareny amb Baga. 
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tancats a I'ús comú general i desti-
nats a facilit ar les ac ti vi tats especi-
fiqu es ele Il urs titul ars s' hauri en 
d':1I1omen:H vies de servei Aquesta 
el ivisió fu nc iona l básica la recull en 
- totJ lmelll o parc ial- el ive rsos do-
cumelll aelm ini sll'a t ius i legals. O'al-
Ira bJnela, els ca mins poele n assu-
mi l' també alllTs fun cions, com ara 
lurisli ques, ele prot ecc ió civil , de 
Iluit a cO lllra els incenelis, el e ges ti ó 
de lmeel i Jmbient, ete. Alhora, moll 
sovint, les eliverses f uncions existei-
xen so lapades sob re un mateix via l. 
La gcstió deis camins 
Só n sis els elem ent s fonamentals 
que, JI nostre entenelre, integren la 
gestió elel viar i construcc ió, millo-
ra, senYJ lit zac ió, mantenimelll, re-
gubció ele I'ús i inventari o 
Fins ara, els camins han e1espe r-
IJt un migrat intcrés ent re els eSlU-
eliosos ele casa nostrJ. M'hi rcferei-
xo des e1'u na perspectiva moelerna 
de gest ió del viari, perqué eles e1'una 
perspect iva hi sto l"ica si que s'ha fet 
feinJ . [n canvi, els co l lectius pro-
fess ional s i acaelém ics pot enc ial-
melll in teressats, com ara geografs, 
urbani stes i engin ye rs el e camins, 
gJ irebé han obviat el tema . 
Aixó no obstant, des el e l anys 
\'uitantJl'ael mini st ració catalana ha 
demostral un interéscre ixent per la 
xarX:1 de camins. [ 1 primer treball 
signifi catiu va se r el Pl a el e camins 
de les coma rques del Pirineu i el 
Prepi rineu elaborat pe r la Ge nera-
lit J t J mb motiu e1els a iguats del 
1982, que, recorelem-ho , tingueren 
uns cfectes e1evastadors . Aquesl pl a 
cont en iJ el pri me r inven tari mo-
ele rn ele camins realitzat a Cata lu -
l1 )'a. L:i nve nt ari reco lli a var iables 
com el recorregut, la titul arit at, el 
nom, I'amplaela, ete. 
Un segon tr eba ll , encarJ més 
destJcJb le, foren les eliagnosis co-
marca ls rea lit zaeles en elmarc ele 
1':1plicac ió ele la L1ei ele Muntan )'a el e 
CatJ lu n)'a . [ Is plans co marcals el e 
munt an)'a cO lllenen un invenlari 
exhaustiu ele la xarxa ele cami ns 
veina ls i de Ilurs característi ques. 
Aquests t reba lls han estalla base de 
IJ se ri e de millo res expe ri menlaela 
per h xarxa al Pirineu d'encá el el 
1990. Pensem que, als an)'s vuitan -
u, el 80% ele la xarxa de camins 
\'cln:1 ls (eI':1ccés a Is nucli s ele pobla-
ció lubilats) ele comarques com ara 
cl PJl lars Sobirá o l'A lt Urgell cor-
respo l1ia encara a pistes ele terra en 
Ill al eSlat. Al l3erguedá el canvi no 
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s'ha conegu ltalll perqué la Di pUla-
ció ele l3arce lona, traeli cionalment, 
hav ia esmereat més recursos en la 
xa rxa el e camins i ca rrete res que 
la Oiputació ele L1eiela. 
[1 primer problema amb qué es 
troba la gest ió de la xarxa de ca ll1ins 
és la inex isténcia eI 'invelllaris La lIei 
obliga els ajuntaments a invenla-
riar Ilurs camins, pero aq uesls in -
velllaris ge nerallllelll no ex iSlei xen 
o, quan existeixen, són poc exhaus-
tiu s. Aixo és també un renex elel 
el esinterés aelminislratiu per la xar-
xa i ele l ca rácter marginal eI'aques-
la. De fet, lll olls aJ unlamenls tenen 
por el e reconéixer la lilu lari tat pú-
bli ca ele molt s camins, perqué aixo 
els obliga a manlenir-Ios i a destinar-
hi les co rresponellls inversions . El 
resultat és que molts camins es per-
den osón «regalats» als panicu lars . 
Els camins tradicionals 
Pero tOl el que acabe m de dir es re-
fereix gairebé exclu sivamen l als 
camins per a veh icles o «p istes» 1 
si aquests són la «velllafocs» de la 
xa rxa de cO lllunicacions, els camins 
rurals trad icionals són ver it able-
menl <<1 'ú lli mmico.» Cenamelll , els 
camins historics no interessen ni als 
ajuntaments. 1 no gaire lampoc, i 
aixó sí que és una paradoxa l, als 
clubs excursioni sles. 1, tanmateix, 
la xarxa de camins histori cs és en-
ca ra més extensa que la de camins 
moderns pe r a vehicles i sa ti sfá i pot 
sa li sfer enca ra molles fun cions d'in -
terés socia l i, ádhuc, economie. 
La xarxa de camins rurals tradi-
cionals la integren els camins alll ics, 
gene ralm elll d 'ori ge n med ieva l, 
que no han estat t ransformats mo-
dername nt en carretera o camí per 
a vehicles. Aquests camins, enca ra 
que en genera l no interessin a les ad-
minis trac ions, ga udeixen exacta-
ment de les mateixes garallli es ju-
ridiques que la resta de camins. 
Els camins trad icionals els podem 
c1assificar en tres categories d'acord 
amb I'amplaela. els camins més am-
pies o carreters, per al tránsit deis 
carros, sovilll convenits en pistes o 
carreteres; els camins de bast, no tan 
amples, per altragi de cavalls, mu-
les i rucs; i els corriols, encara més 
estrets, per al tránsit de vianants. La 
maJ0ria de camins trad icionals són 
camins de basL Des d'una perspec-
tiva funciona l sobresunen els camins 
ramaders, que a Catalun)'a reben 
també d'altres noms, com ara carre-
rades , cabaneres, Iligallos (a les ter-
res de I'Ebre), ete. 
Aquesls cam ins const itueixen a 
més una pan impon alll delnostre 
patrimoni historic. A I'illlerés histó-
ric, cal sumar-h i la be llesa paisatgís-
ti ca deis reco rregu ts, les obres de 
fábrica com ara murets de peel ra 
seca, em ped rats, pOIllS, passos exca-
vats a la roca, pilars, creus, capelles, 
hostal s de cami, hospitalets, ete. 
Lestud i deJoan Serra i Vi laró so-
bre les baronies med ievals de Pinós 
i Mataplana, permet de fer-n os una 
bona idea deis costos i les necessi-
tats de manten iment que temps 
enrere tenien els camins trad icio-
nal s. Se rra i Vilaró di u al respecte: 
«Una de les més ímportants obres pú-
bliqu esfaedores per les LlIlíversitats 
Iniel d'una pista forestal 
o eamí rural al terme 
municipal de Ceres, 
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era la co nstru cció í conservacíó dels 
camíns en la qual des peníen grans 
quantitats, com ja hcm ví st d'alguns 
anys en tractar de! pressupostgeneral 
de la víla (de Bagá)>> La vi la de l3agá 
lenia per exemp le una co lla 
d'obre rs, «operaríí ítinenll/1 baíulie 
Baga ní », dedicats ordínáriament al 
mallleniment deis cam ins . Els ho-
mes que integraven aquestes colles 
s'anomenave n terrallons. A més, 
quan nevava , els ob rers es dedica-
ven a «apalar» e Is camins; és a dir, a 
treu re'n la neu. 
Se rra i Vilaró ens ex plica també: 
« Hi havia un impós it sobre els via nants 
que se'n deia I'ajuda o barra del cami 
i tam bé I'ajuda de la barra, per tal com 
amb una barra tancaven el paso Era un 
gros aim trencar les barreres del cami 
o pa ssa r-I es sense paga ,: .. Hi havia 
encara sobre els camins e! dret de lleu-
da i e! passatge, un i alu"es pertanyents 
al se nyor:.. Sembla que la lleuda era 
igual a la barra, només que aquella la 
cobrava e! senyor i aques ta la univer-
sitat; i e! passatge era un dret imposat 
només als ramats de bestia r de llana. 
Caj uda de la barra se rvia per adobar 
els ca mins; la lleuda era un tribut al 
senyor, per tal com el l s 'obliga va a de-
fensar- Ios». Co m pode m veu re , 
I'existéncia de peatges en ponts i 
cam ins és una constan t hi stori ca, 
almenys des de l'época romana; per 
lalll , no pot dir-se que aqu est siste-
ma de finan ear la construcció i el 
manteniment de vies pLlb liques si-
gui una innovac ió moderna. 
Alhora, els paniculars eren obli -
gats a mantenir en bon estat els ca-
mins davant de les seves propietats : 
«Ara oyats que mana lobatlle dela vi la 
de Bagá a tot hom e a tata fembra que 
hayen ten-es ne possessions qui afron-
ten e! ca mi públich del Serrat del Holm 
entrá al Pu íg Cabanil, on aye pareds 
enderrocades que les haye adobades 
di ns espay de VII I di es, sots pena de L 
so l. Item, qLle nuy l hom ne nuyla fe m-
bra no gas trencar les rases ha torrents 
qui devalen pe! Sara t del Holm, qui 
devalen pe! Torent de la Riera per tal 
que no dampnage e! ca mi quí ve de 
Puígce rdá , sots la dita pena» . 
El 1413 , una am ni sti a ge neral 
decretad a per Bern at Galce ran de 
Pinós n'exceptuava els desl.ructors 
el e ca mins, «frac tores itinerum» 
(equipa rats als delators, als falsifi -
cadors de moneda i a d'a ltres indi-
vidus poc recomanables) 
Avui, a causa del desús i l'abandó 
que pateixen la majoria d 'aquests 
camins, també a la inexistencia d'in-
TAULA 5.11. REU\CIO DE VIES PECUÁRIES CU\SSIFICADES A L'ALT BERGUEDÁ 
Municipi Camí ramader 
Baga Camí vell de Baga 
Camí de Palier a coll de Pal 
Camí ral de Bagá a Coll de Jou 
Camí deis empedrats al coll de Pendís 
Ramal del camí ve ll de Bagá a l'abeurador del Bastareny 
Ramal del camí vell de Bagá a I'abeurador de Bagá 
Caslellar Camí ral de Berga a Castellar de n'Hug 
de n'Hug Camí del Pla d'Anyella a SantJaume de Frontanya 
Camí de la Pobla de Lillet a call de Pal 
Guardiola Camí ral de Berga a Castellar de n'Hug 
de Berguedá Camí de Sanl Roma de la Clusa a coll de Pal 
Camí vell de Bagá 
Camí ral de Saldes 
Camí de G. de B. a Peguera 
Camí deis empedrals a call de Pendís 
Camí ral de Bagá a Coll de Jou 
Camí de Bagá a coll de Pal per Palier 
La Pobla Camí ral de Berga a Caslellar de n'Hug 
de Lillel Camí del Pla d'Anyella a SantJaume de Frontanyá 
Camí de la Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanya 
Camí de Sl. Romá de la Clusa al coll del Pal 
TOTAL 
Fonl Di\RP (1980), expedients de classificació. 
ven laris i al despob lament del medi 
rural, l'eslal de molls camins tradi-
cionals és lament able i fa feredal 
veu re a quina velocital s'está per-
dent el coneixemenl de molts d'ells. 
D'alt ra banda, hi ha propi elaris par-
l iculars que s'apropien indeguda-
ment d'aquesla xarxa pública. Per 
lOl plegar és urgent comen<;ar una 
aC luació decidida en favor del co-
neixement i la conservació deis ca-
mins públics lradicionals. 
El despertar deis camins 
Hi ha diversos faclors que fan pen-
sa r que en els propers anys veurem 
créixer l'int eres públic per la xarxa 
de camins rurals i fo reslals, i lambé 
pels ca mins lradicionals . 
De primer, les importants millo-
res que en aquesls darrers anys ha 
ex perimental la xarxa de carreteres 
han permes que les ad ministracions 
co mencessin a des tinar més recur-
sos a la xarxa de camins, principal-
ment veina ls . 
D'a ltra banda, la importáncia 
c re ixenl del med i rura l i natural 
quant a espai de Il eure per als habi-
tan ts de la ciutat, i el boom recent 
del turi sme rural a les co marques 
d'interi o r i de muntanya, així com 
la ge neralitzac ió deIs vehieles tot 
terreny, comporta un ús turístic de 
la xarxa de camins cada cop més 
intensiu. 
Aquesta freqüentació creixent de 
la xarxa de camins té, de vegades, 
conseqüencies negatives sobre el 
medi ambient (acumulació de dei-
xa ll es , increment del risc d'incen-
dis , molesti es a la fauna ... ), sobre la 
propietat (perjudicis per al bosc i les 
pas tures, molesties al bestiar. .. ) i 
sobre la pro pia conservació deis 
camins (amb costos economics 
molt elevats) 
Aixo ha despertat per primer cop 
al nostre país una preocupació per 
regular l'ús deis camins. Un exem-
pI e evident d'aixo és la Llei de regu-
lació de l'accés motoritzat al medi 
natural, aprovada I'any 1995, o el 
tancament progressiu de pistes per 
part de propietaris, municipis, es-
pais naturals protegits, etc. 
El debat sobre I'accés al medi 
natural és una novetat a casa nostra, 
pero en molts paisos europeus es 
tracta d'un debat antic. En realitat, 
paisos com ara la Gran Bretanya, 
Suissa o Alemanya han adoptat po-
lítiques d'accés al medi natural molt 
restrictives per als vehicles motorit-
zalS . A Alemanya i Suissa, per exem-
pie, només els propietaris, els page-
sos i els forestals poden circular en 
vehiele pels camins. EIs camins ro-























manen tancats per al comú deis ve-
hieles, pero el tránsit a peu i en bi-
cicleta és lliure (fins i tot per camins 
privats o camps a través). A la Gran 
Bretanya el debat de l'accés al medi 
natural va eselatar en els anys 20 i 
la primera Ilei que el regula és del 
anys 40. AAlemanya aquestes regu-
lacions es van establir ja en els anys 
60. El nostre retard és, dones, con-
siderable, per bé que comparable al 
de Fran<;a, que no ha fet el mate ix 
fins a I'any 1991 . 
Catalunya és un país amb una 
importantíssima tradició excursio-
nista. Els nostres elubs són els de-
gans d'Espanya, n'hi ha a totes les 
comarques i ciutats importants . A 
través de Catalunya s'introduiren a 
Espanya els senders de gran recor-
regut, i a I'estiu són moltes les cami-
nades populars que apleguen un 
públic nombrós i e ntusiasta. Dit 
aixo, sorpren el poc interes que la 
ciutadania del nostre país mostra 
per l'estudi i la conservació deis 
camins, que, en definitiva, consti-
tueixen la infraestructura básica per 
a la práctica d'aquesta activitat lú-
dica tan popular a casa nostra. 
EIs camins del Bergueda 
Segons l'inventari del Pla comarcal 
de muntanya (1991), el Berguedá té 
363,7 km de carreteres i 388,1 km 
de camins per a vehicles (pistes). No 
tenim , en canvi, dades sobre els 
camins tradicionals. 
Aixo no obstant, I'antiga Direcció 
General d'Acció i Planificació Terri-
torial encarrega l'any 1995 l'inven-
tari de camins de l Pare natural del 
Cadi-Moixeró. Aquest inventari, 
for<;a exhaustiu i fiable, fou realitzat 
principalment partint de documents 
cadastrals i fonts cartografiques an-
tigues. Les dades de l'inventari no 
estan segregades per comarques, 
pero ens poden servir de referencia. 
Del total de vials del pare natural i el 
pre-parc (1.486 km) , el 15% són 
carrete res, el 47% pistes i el 37% 
camins rural s tradicionals. 
EIs camins romans 
Historicament el Berguedá no ha 
estat un cul de sac. Hi ha indicis que 
ja en temps deis romans un impor-
tant cami comunicava la Cerdanya 
amb el Berguedá pel Coll deJou, a 
través del Moixeró. De fet, aquest 
important cami té una amplada 
constant de 60 cm, coincident amb 
la de l'iter romá. 
Dues vies romanes d'una certa 
importancia travessaven el Bergue-
da. D'una banda el camí de L1ívia a 
Tarraco (alternatiu a les rutes més 
importants que des de la Cerdanya 
hi fei en cap per L1eida i Barcelona), 
possiblement per Coll de Jou, i, de 
l'altra, el camí de Lleida a Perpinyá, 
per Solsona, Berga, Ripoll i el Coll 
d'Ares. 
EIs passos de muntanya 
cap a la Cerdanya 
A I'ed at mitj ana, e l Bergued á e ra 
part integrant del comtat de Cerda-
nya i són molts els camins histo ries 
que comuniquen ambdues comar-
ques Hi ha sis els camins que tra-
vessen les alteroses serres que sepa-
ren la conca del L10bregat de la vall 
del Segre: cami de Giselareny a 
Nefol pe! coll de Tancalaporta 
(2.340 m); camí del coll del Pendís 
(1790 m); cami de coll d e Jou 
(2.017 m); camí d e coll d e Pal 
(2.100 m), i ca mi del coll de la 
Creueta (1.953 m). Com podem 
comprovar es tracta de passos a al-
<;ades considerables; a l'hivern, per 
tant, sovint impracticables. D'altra 
banda , excepte el primer i el darrer, 
tots els camins arrenquen de Bagá, 
capital historica de l'Alt Bergueda i 
important nus de comunicacions 
medieval. 
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Altres elements que ens demostren 
la import ancia histórica d'aquests 
caminsés I'existencia d'hospita lets o 
hostals de camins: I'Hospitalet 
de Roca-san¡;a sobre el camí de coll 
deJou; Pa lier de Dalt , sob re el camí 
de coll de Pal; i I'Hostalet, sobre el 
camí de l co ll de l Pendís. 
Roca-san¡;a és un edifici del segle 
XIII , fet que ens confirm a la im por-
tancia histórica de l camí de coll de 
Jou . Peró el mateix topón im de roca-
sal1(a (<<roca sant a»), que co rres pon 
a un espec tacul ar espe ró que els 
vianan ts de diverses epoques han 
senya lat amb creus de d iverses mi-
des i fo rm es, gravades o p int ades a 
la roca, fa pensar en un indret de 
cult e precr istiá i, pe r tant, en un 
o rigen mo lt més recu lat d'aques t 
itin e ra ri. El nom de l co ll e t d e 
Deugrácies, que anuncia I'arribada 
a co ll deJou, ens illustra a la per-
fecc ió la d ificult at i la per illos ita t 
d'aquests pass os muntanyencs. 
El ca mí de Cardona 
Hi ha , d'a lt ra banda , dos esdeveni-
ment s hi stó ri cs amb una innuencia 
cabda l sobre les comun icac ions 
berguedanes. El 880 Guifré el Pi lós 
reconstrueix el cas tell de Cardona i 
en repob la la va lL El res tablim ent 
de l co m er¡;: de la sa l co nv e rtirá 
aq uesta vila en un nus de comuni-
cac ions d e is m és importants de 
Catalunya, on convergi ran camins 
prov inen ts d e Manresa , Berga , 
Solsona, la Se u d'U rge ll o Cervera. 
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Són els anomenats camins cardoners. 
Lantic cam í de Cardona arriba a 
Berga per la Validan i passa entre I'es-
glésia de Sant Bartomeu i I'hostal del 
mateixnom. [Hostal del Gran-Nom 
d'Avia , I'hosta l de l'Espun yo la o 
I'Hostal Vell de Gargalla, són testimo-
nis de I'antiga importancia d'aquest 
camí card oner. També el dramátic 
enfrontament entre Guillem de Ber-
guedá i el vescomte de Cardona, que 
va ten ir 1I0c a mitjan segle XlI, po-
dria ten ir el seu origen en el control 
del comer¡; de la sal, ates que el tro-
bador berguedá era senyor del cas-
tell de Montmajor, situat estrategica-
ment sobre el camí de Cardona. 
La transhumancia 
i el camí ramader de Poblet 
El segon esdeven iment fou el resta-
b li ment de la transhumáncia a 
mitj an segle XII. EIs pobles iberics 
i bascoides que poblaven el Pirineu 
quan els romans desembarcaren a 
Hi spánia ja dev ien practicar la 
transhumáncia. 1 és molt probable 
que els romans, en bastir les seves 
vies al Pirineu, apro fitessin els tra-
¡;ats de vies pecuáries preexistents. 
La invasió sa rr ain a al segle VIl! 
va interrompre aquest intercanvi 
ancestra l entre la muntanya i la pla-
na, peró la conquesta de L1eida i la 
fund ació de is mon esti rs de Poblet 
(1152) i Santes Creus (1160) resta-
blí la migració periódi ca de la trans-
humáncia . EIs monestirs, que pos-
sejen impotants ramades de best iar, 
Els camlns ramaders encara 
són Importants pel Bergueda. 
ARXIU A. R.B. 
compraren o rebe ren els drets de 
pastura en diferents valls del Piri-
neu. De manera que al Berguedá, 
ent re els anys 1171 i 1174, els no-
bles Pe re de Berga, Ramon de Pe-
guera, Gu illem de Berguedá (pare) 
i Ramon d 'Aviá donaven a Poblet les 
pastures deis Rasos de Peguera Qu i 
sap si no fou aquesta donació, pro-
moguda per Pe re de Berga, la causa 
deis versos insultants que Guillem 
de Berguedá adm;:aria al senyor de 
Berga 
El pas d'extensos ramats de mi-
lers de caps de bestiar (fonamental-
ment ov í i de peu rodó) demana 
amples camins de 20 a 70 metres 
d'amplada i pastura per a alimenta r 
e ls anima ls. EI s camins d e bast 
d'una cana i els ponts i camins pen -
jats deis congostos foren un perill 
per al bestiar, que s'estimbaria amb 
facilitat (i que fari a malbé els matei-
xos camins) Alhora, el pas deis ra-
mats pe ls fons de les va ll s faria 
malbé els conreus. Per aixó els ca-
mins ramaders, generalment , t rans-
corren llunyd'engorjats i vallsestre-
tes i cerquen el mig aire o les care-
nes amples i plan eres 
Aixó és exactament així en el cas 
del camí ramader de Poblet als Ra-
sos de Peguera, que careneja per l'al-
tipl á segarrenc que separa la De-
pressió de l'Ebre del Penedes i la 
conca del L1obregat. Aquest antic 
camí, més modernament, comuni-
cava els pasturatges d'hivern del 
Penedes amb els pasturatges d'estiu 
del Berguedá i la Cerd anya. Segons 
I'est udi deis geógra fs Salvador 
L10bet iJoan Vilá i Valentí (1951), 
el camí arrenca de Roda de Bera, 
segueix per Rodonyá, Santa Colo-
ma de Queralt, Calaf, Pinós, Car-
dona, Montmajor, Aviá, Berga i 
Bagá, i mor al Puigllan¡;:ada, o per la 
Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, 
assoleix el Pla d'Anyella. 
Es tracta, dones, d'un deis camins 
ramaders amb més solera histórica 
i un deis tres gran s camins ramaders 
del Pirineu oriental,juntamentamb 
el camí de l Valles al Pla d'Anyella i 
la Cerdanya pel L1U1;anes i el camí 
ramader de I'Empordá al Ripolles. 
Amb un recorregut de més de 200 
km, d'aquests tres és, amb diferen-
cia, el més lIarg. Valdria la pena re-
cuperar aques ta arteria medieval 
per a usos cu lturals i turístics tal 
com s'está fent arreu d'Espanya amb 
les grans Cañadas Reales. 
La classificació deis camins 
ramaders de l'Alt Bergueda 
A Ca talunya la classificac ió deis 
camins ramaders, equivalent a un 
reconeixement o fi cial de llur exis-
tencia, recorregut i característiques, 
és un fet excepcional. Aixó no obs-
ta·nt, el 1982, el DARP va aprovar la 
classificació deis camins ramaders 
de cinc municipis de I'Alt Bergue-
dá (Bagá, Castellar de n'Hug, Guar-
diola de Berguedá, la Pobla de Lillet 
i Vallcebre). Aixó ens permet conei-
xer-ne amb precisió el recorregut i 
I'amplada (vegeu la taula adjunta). 
Malauradament, aquesta actuacióva 
acabar aquí i el DARP encara no ha 
procedit ni a la de1imitació ni a 
I'afitament sobre el terreny d 'aquests 
camins (tal com mana la Ley de vías 
pecuarias). 
D'altra banda, el 1997 els es tu-
diants d e Ciencies Ambientals 
Guillem Fusté i Xavier Cazorl a rea-
litzaren un interessant treball sobre 
els camins ramaders de I'Alt Bergue-
dá, que pot consu ltar-se a les o fici-
nes del Pare natural del Cadí-
Moixeró, a Bagá 
EIs camins de la Portella 
La xarxa de senders ano menada 
«Camins de la Portella» constitueix 
una col·lecció d'itineraris de sende-
rism e al voltant de la sena del 
Pi cancel. Es tracta d 'una iniciativa 
integrada al si de les Rutes del Ber-
gueda, promogudes pel Consell 
Comarcal amb el concurs de diver-
ses institucions públiques (Oiputa-
ció de Barcelona, Oepartament de 
Política Territorial i Obres Públi-
ques, Consorci de Formació i Inicia-
tives de Cercs-Bergueda). El disseny 
i la realització de la xarxa aná a cár-
rec d'en Ramon Maní i de I'autor 
d'aquest article. 
Amb aq u es t projecte ens vam 
proposar la creació d'una infraes-
tructura al servei del turisme rural 
de la comarca i, es pecialment, deIs 
equipaments ex istents a Vilada i 
Borreda, alhora que preteníem re-
cuperar la xarxa de camins públics, 
d'origen remot, que travessa la ser-
ra de Picancel i la vall de la Portella. 
Aques treball aplicat ens va per-
metre experimentar la dificultat de 
recuperar aquests camins abando-
nats. A més del treball de gabinet a 
partir de fotografia aeria i canogra-
fi a antiga, vam haver de fer treball 
de camp amb gent del país i recór-
rer el terri tori amunt i aval!. 
Finalment es van recuperar ca-
mins trad icionals com ara el ca mí de 
Vil ada a Borredá per la baga del 
Picancel, o l'antic camí, sen s dubte 
d'origen medieval, que uneix Sant 
M iquel de les Canals amb el mones-
tir de Sant Pere de la Portella. Es 
tracta en ambdós casos de camins 
que eren impracticables per haver 
es tat engolits per la vegetació. Va 
caldre obrir-Ios de bell nou a cop de 
podall i, pel que fa al camí de la 
Portella, només l'incendi del 1994 
va permetre esbrinar per on passa-
va el recorregut original del camí. 
La drculadó motoritzada i 
la conservado deis camins 
La serra de Picancel ha estat un in-
dret de práctica «tradicional» del 
motorisme de muntanya (tria!). 
Principalment els caps de setmana, 
grups de motoristes, de vegades 
nombrosos, provinents majoritaria-
ment del mateix Bergueda i de co-
marqu es properes com el Bages i 
Osona, recorren els camins de la 
serra de cap a cap. Els itineraris se-
guits per les motos nosón altres que 
la xarxa tradicional de camins de 
bast de la serra, és a dir no aptes per 
a la circulació motoritzada, ates que 
no hi ha cap pista forestal que tra-
vessi l'espai (només marginalment). 
Aquesta activitat ha estat expressa-
ment prohibida per successives 
normatives des de I'any 1989, peró 
la practica del motorisme de mun-
tanya subsisteix a la serra atesa la 
manca de control. 
I..:equip que va dissenyar les 
«Rutes de la Ponella» Ja va consta-
tar en el seu moment l'impacte del 
motorisme la serra de Picancel. Les 
motos produeixen contaminació 
acústica i espanten la fauna, fan 
malbé la vegetació, generen deixa-
Iles i, sobretot, destrueixen els ca-
mins mil·lenaris de la serra. No hi 
ha dubte que el motorisme de mun-
tanya representa el principal impac-
te ambiental en aquest espai del Pla 
d'Espais d'lnteres Natural. 
[impacte sobre els camins és de-
vastador. Les motos destrueixen la 
plataforma deIs senders i desenca-
denen importants processos ero-
sius. En nombrosos punts s'han 
pogut constatar pérdues de sól de 
més d'un metre de fondária (per 
exemple al ca mí de Salga Aguda pel 
coll del Tel!). En d'altres, l'erosió 
impedeix seguir al camí a peu, que 
queda d 'aquesta manera inutilitzat. 
Les motos destrueixen infraestruc-
tures associades als camins com ara 
empedrats, escales i espones de 
pedra, malmetent un patrimoni his-
tóric de carácter público El magní-
fíc pont de pedra que salva el riu 
Merdan~ol (el Pont del Climent) 
podria arribar a esfondrar-se per 
culpa de l'erosió causada pel pas de 
les motos. Grácies a les actuacions 
de restauració de camins tradicio-
nals que en aquests últims anys han 
comen~at a realitzar-se en diversos 
indrets de Catalunya, podem estar 
segurs que les destruccions causa-
des pel motorisme de muntanya a 
aquest patrimoni públic s'han 
d'avaluar en desenes de milions de 
pessetes. 
O'altra banda, la popularització en 
aquests últims anys del senderisme 
a la serra de Picancel ha fet sorgir un 
nou conflicte, ara de caracter social, 
entre motoristes i senderistes. Re-
centment s'ha comen~at a tenir no-
tícia de queixes per pan d'usuaris 
dels senders, i d'enfrontaments amb 
amenaces i pe tites agressions dels 
motoristes cap als senderistes. En 
definitiva, la practica del motorisme 
de muntanya, ultra ser illegal i mal-
metre el patrimoni natural i históric , 
és incompatible amb la practica del 
senderisme. Aixó ha fet que diversos 
empresaris dedicats al turisme rural 
s'hagin queixat als ajuntaments 
Un patrimoni per gestionar 
i conservar 
EIs camins rurals són una realitat 
que cal coneixer i conservar ade-
quadament Necessitem els camins 
per a gestionar el territori, per a la 
realització de les feines del camp, 
per al treball del bosc, per a la Iluita 
contra els incendis forestals, per al 
turisme i també, simplement, per a 
gaudir lliurement del nostre país. 
EIs camins públics són un bé comú 
i també un recurs económic poten-
cial, com demostren al Berguedá 
iniciatives com ara l'establiment del 
Ca mí dels Bons Homes. 
El dret a despla~ar-se pel territo-
ri mitjan~ant els camins públics és 
un dret constitucional. És molt ur-
gent, dones, mantenir el coneixe-
ment deIs camins per tal de poder 
garantir aquest dret, sobretot pel 
que fa al transit de vianants. El dret 
de pas, peró, s'ha d'exercir sense 
perjudicar els diversos interessos 
legítims que conviuen sobre el ter-
ritori i sense malmetre el medi am-
bient. Cal, al meu entendre, regular 
prudentment la circulació de mit-
jans motoritzats, restringir-la tant 
com calgui, seguint l'exemple deIs 
pa'isos eu ropeus més avan~ats 
(Su'issa, Alemanya, Escandinavia, 
Fran~a ... ) , i facilitar, en canvi, I'ús 
deIs camins a peu i amb mitjans de 
transpon no agressius (com ara bi-
cicletes i cavalls). Ens cal a més una 
normativa que reguli les obres de 
vialitat per tal de minimitzar-ne 
I'impacte ambiental i paisatgístic. A 
l'últim, no disposem d'instruments 
o meto des fiables per determinar la 
titularitat pública o privada de 
molts camins i el nostre ordenament 
jurídic facilita les usurpacions per 
pan deIs paniculars. 
La recent aprovació del reglament 
de la Llei de regulació de l'accés 
motoritzat al medi natural no satis-
fá en absolut aquestes expectatives 
i el nostre país segueix en aquest 
ámbit a la cua d'Europa. A Espanya 
tenim una Ley de caminos vecinales, 
peró és del 1911. Necessitem ur-
gentment una Ilei de camins moder-
na. 
Xavier Campillo i Besses 
Geógraf 
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